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Анотація. Методом теоретичного аналізу й узагальнення наукової та науково-методичної літератури вста-
новлено основні підходи щодо визначення сутності поняття якість життя людини. Встановлено доцільність ви-
окремлення у структурі поняття якості життя двох складових: змістовної та операційної, що дозволяє розкрити 
саму сутність поняття, а також конкретизувати спосіб кількісного вимірювання рівня якості життя. Зміст поняття 
якість життя розкривається на трьох рівнях, які становлять три основні типи визначень: глобальні, компонентні й 
вузькі. Встановлено основні підходи щодо кількісного вимірювання рівня якості життя: процедури, в основу яких 
покладено суб’єктивну самооцінку, і процедури, в основу яких покладено зовнішню об’єктивну оцінку. 
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Постановка проблеми. Поняття якості життя є актуальним для світової громадської 
політики настільки, наскільки існує потреба в її оцінюванні. Ні суспільство, ні влада не мо-
жуть жити без орієнтирів, а якість життя виступає як важливий інтегральний критерій розвит-
ку суспільства.  
В Україні, як і в цілому світі, в умовах активізації процесів старіння й депопуляції насе-
лення людський ресурс стає ресурсом найдефіцитнішим, а це своєю чергою збільшує значу-
щість проблеми якості життя. У сучасному світі висока якість життя населення вважається 
ознакою благополуччя держави, а досвід провідних країн свідчить, що в стратегії розвитку де-
ржави доцільно орієнтуватися на концепцію якості життя людини.  
Початково дослідження якості життя мали бути мірилом того, як живеться людям у кон-
кретних умовах - суспільному оточенні, природному середовищі, місцю роботи, тощо По че-
рзі з’являлися нові дослідження, нові визначення якості життя - з часом дедалі більше уваги 
концентрувалося на людині, її емоціях, внутрішньому стані. Цікавим є те, що інтерес до про-
блеми якості життя населення в пострадянських країнах розвивається у принципово інших 
умовах, ніж виник свого часу в країнах з розвиненими ринковими відносинами. Якщо на За-
ході підвищення якості життя передбачало насамперед необхідність обмежити „споживче 
життя”, спрямовувати діяльність людей і суспільства в цілому на подолання негативних на-
слідків „суспільства споживання”, то у країнах східної Європи, де значна частина населення 
веде боротьбу за своє виживання, інтерес до якості життя обумовлений необхідністю перехо-
ду від виживання до розвитку [6]. 
Істотний внесок до формування й розвитку наукових основ якості життя зробили: 
С. А. Айвазян, 2002; С. А. Баженов, Н. С. Маликов, 2002; J. Bond, L. Corner, 2004; A. Bowling, 
2005; J. Czapiński, T. Panek, 2005; C. Hennessy, 2004; W. R. Lassey, M. L. Lassey, 2001; H. Mollen-
kopf, A. Walker, 2007; B. Rysz-Kowalczyk 2001, T. Tomaszewski, 1984 та ін. 
Питання управління якістю життя подані у працях А. В. Ардашева із співавторами, 
2006; А. В. Бараненко, О. Б. Калиниченко, 2003; Е. Г. Буліч, І. В. Муравова, 2003; М. Р. Галь-
перина із співавторами, 2002; А. М. Жохова, 2006; А. Є. Когута, 1997; Ю. В. Крупнова, 2005; 
В. А. Літвінова із співавторами, 1997; П. С. Мстиславского, 2003; О. В. Прокоповича, 2004; 
D. L. Scott, T. Garrood, 2002; B. Szatur-Jaworska, 2005; A. Aleksińska, 2007 та ін. 
Інтерес до проблеми якості життя зростає, проте в науковому середовищі ще не сфор-
мувався єдиний підхід до змісту самого поняття „якість життя”, немає загальновизнаної 
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методології і методики його вимірювання. Окрім того, проблема дедалі більше стає соціаль-
ною, міждисциплінарною і на сьогодні потребує додаткового вивчення. 
Зв'язок роботи з важливими науковими завданнями. Дослідження виконується від-
повідно до теми 3.2.7. “Теоретико-методичні засади рекреаційної діяльності різних груп насе-
лення” Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту на 
2006 – 2010 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту з номером державної 
реєстрації 0106U010789. 
Мета дослідження – з’ясувати сутність поняття „якість життя” людини, а також визна-
чити підходи щодо кількісного вимірювання рівня якості життя. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел. 
Результати досліджень. Якість життя (англ. - quality of life, скор. - QOL; нім. - Leben-
squalitat, скор. - LQ) належить до тих понять словника суспільних наук, які використовують 
дослідники різних наукових дисциплін, тому вони набирають більшої кількості значень і 
втрачають точність визначення [7, 27, 28].  
Аналіз різноманітних визначень поняття „якість життя” дозволяє виокремити у їх стру-
ктурі дві складові: змістовну та операційну (рис. 1). У змістовній частині розкривається сама 
сутність поняття, а в операційній конкретизується спосіб кількісного вимірювання рівня яко-
сті життя. 
 
Рис. 1. Структура визначень якості життя людини 
 
Раціональний підхід для узагальнення різних трактувань поняття якості життя запропо-
нував Farquhars (1994) [15]. Автор встановив три основні типи визначень: глобальні (англ. - 
global), компонентні (англ. - component) і вузькі (англ. - focused).  
Глобальні визначення є досить загальними - в цілому йдеться про ступінь задоволення 
матеріальних, культурних і духовних потреб людини. Наприклад, Abrams (1973) визначає 
якість життя як рівень задоволення чи незадоволення людей різними аспектами їхнього жит-
тя. Простіше кажучи, якість життя – це забезпечення „необхідних умов для щастя і задоволен-
ня” (McCall 1975). Найпростіше визначення поняття якості життя запропоновував B. Spilker 
(1996), характеризуючи його як сферу життя людини, яка безпосередньо цієї людини стосу-
ється і є для неї важливою [21]. Одне з найпоширеніших визначень, запропоноване ВОЗ, тра-
ктує поняття якості життя як сприйняття людьми свого положення в житті залежно від куль-
турних особливостей і системи цінностей, а також залежно від мети, очікувань, стандартів і 
турбот. Тобто з цієї позиції якість життя – це рівень задоволення людиною своїм життям за 
його власною суб’єктивною самооцінкою. 
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Компонентні визначення підкреслюють багатовимірну природу цього поняття і відо-
кремлюють різні виміри якості життя. Тобто такий підхід уже передбачає перспективу роз-
гляду операційної складової поняття якості життя. Різні автори конкретизують відмінну кіль-
кість компонентів (категорій, складових, вимірів), частина з яких об’єктивні, а частина суб’є-
ктивні (табл. 1). L. K. George, і L. B. Bearon, (1980) визначили чотири категорії, дві з яких є 
„об’єктивні” (загальне здоров’я, функціональний статус; соціально-економічний статус) і дві 
– „суб’єктивні” (задоволення життям, самооцінка).  
Таблиця 1 
Типові компонентні визначення якості життя в категоріях 
 
Автори Категорії якості життя 
Campbell (1976) подружнє життя, родинне життя, здоров’я, сусіди, знайомі, домашні заняття, 
праця, життя в цій країні, місце проживання, вільний час, умови проживання, 
рівень освіти і стандарт життя 
L. K. George і 
L. Bearon (1980) 
загальне здоров’я, функціональний статус, соціально-економічний статус, за-
доволення життям, самооцінка 
T. Tomaszewski 
(1984) 
різноманітність життєвих подій, рівень свідомості, рівень активності, твор-
чість, участь у громадському житті 
B. Hughes (1990) 1) особиста свобода, 2) виражене задоволення, 3) фізичне і психічне здоров’я 
(благополуччя, 4) соціально-економічний статус, 5) якість навколишнього се-
редовища, 6) усвідомлена діяльність, 7) соціальна інтеграція, 8) культурні 
чинники 
Н. С. Маліков 
(2002) 
1) рівень життя як характеристика задоволення матеріальних і соціальних по-
треб, 2) спосіб життя як діяльність суб’єкта відповідно до загальноприйнятих 
у конкретному суспільстві цінностей (ціннісних орієнтацій) 
С. А. Баженов, 
Н. С. Маліков 
(2002) 
соціальне самопочуття, відповідність умов життєдіяльності індивідуума 
його потребам, інтересам і цінностям, якість товарів та послуг, рівень жит-
тя в цілому 
W. W. Spirduzo 
(2005) 
стан здоров’я, фізична функціональність (самостійність у повсякденній діяль-
ності), енергійність і привітність, а також сексуальні функції, життєва успіш-
ність, емоціональні функції, пізнавальні функції, суспільні функції, економіч-
ний статус, рекреаційна активність, добре самопочуття 
M. Halicka (2006) рівень ВВП, ступінь самогубств, умови життя (матеріальні й суспільні), інди-
відуальні критерії життєвих цінностей (оцінка життя в цілому, оцінка окремих 
аспектів життя, життєвий досвід, система цінностей, особистісні риси, само-
оцінка здоров’я і фізичних можливостей 
N. Kelley-Gillespie 
(2009) 
1) соціальне благополуччя, 2) фізичне благополуччя, 3) психічне благополуч-
чя, 4) когнітивне благополуччя, 5) духовне благополуччя, 6) благополуччя, що 
залежить від стану навколишнього середовища 
 
B. Hughes (1990) висвітлила вісім категорій, які вона визначає як „складові елементи” 
концептуальної моделі якості життя (особиста свобода, виражене задоволення, фізичне і пси-
хічне здоров’я (благополуччя), соціально-економічний статус, якість навколишнього середо-
вища, усвідомлена діяльність, соціальна інтеграція й культурні чинники). Модифікована вер-
сія цього підходу висвітлювалась у дослідженнях якості життя людей з психічними відхилен-
нями (J. Bond, 1999) і була в подальшому адаптована. W. W. Spirduzo із співавторами [26] по-
дають 11 компонентів якості життя, чотири з яких безпосередньо пов’язані з фізичними мож-
ливостями людини: стан здоров’я, фізична функціональність, до якої автор зараховує само-
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стійність у повсякденній діяльності, енергійність і привітність, а також сексуальні функції. 
T. Tomaszewski (1984) вважає, що якість життя можна визначити на підставі конкретних, за-
гальновизнаних і однакових для всіх критеріїв. До них належать: різноманітність життєвих 
подій, рівень свідомості, рівень активності, творчість, участь у громадському житті. І чим по-
внішим є виконання вказаних критеріїв-вимагань, тим вищою є якість життя. Схоже бачення 
має А. Campbell (1976). Відповідно до його трактування якість життя залежить від ступеня 
задоволення низкою сфер життя людини: подружнє життя, родинне життя, здоров’я, сусіди, 
знайомі, домашні заняття, праця, життя в цій країні, місце проживання, вільний час, умови 
проживання, рівень здобутої освіти і стандарт життя.  
Особливого підходу для розуміння змісту якості життя, її категорій і методів вимірю-
вання вимагали дослідження у сфері теорії соціальних наук (соціальної політики) і практики у 
сфері старіння. N. Kelley-Gillespie [21] подала інтегровану модель якості життя, яку вона роз-
винула на підставі синтезу наявних у літературі конструкцій у шести основних життєвих сфе-
рах: 1) соціальне благополуччя, 2) фізичне благополуччя, 3) психічне благополуччя, 4) когні-
тивне благополуччя, 5) духовне благополуччя, 6) благополуччя, що залежить від стану навко-
лишнього середовища. Ця цілісна модель побудована за аналогією до структури загальної си-
стеми й розширює домінантну Health-Related Quality of Life (здоров’я-залежна якість життя) 
конструкцію завдяки введенню нефізичних аспектів благополуччя. Ці основні життєві сфери 
й показники є важливими, на думку авторів [13], у визначенні сприйняття якості життя стар-
ших осіб.  
Третій тип визначення якості життя - вузькі (сфокусовані) визначення. Вони зосере-
джуються лише на одній чи двох категоріях і передбачають переважно відображення специ-
фічного змісту різних сфер. Наприклад, психологи найчастіше характеризують якість життя 
за показниками психічного благополуччя й почуття щастя; соціологи підкреслюють зв’язки 
якості життя із системою цінностей, суб’єктивним оцінюванням життя та його умов; економі-
сти характеризують якість життя, головним чином, у контексті рівня та умов життя населен-
ня, а також суб’єктивним оцінюванням цих показників членами досліджуваної спільноти; у 
правовому відношенні якість життя є реалізацією права на гідне життя і вільний розвиток лю-
дини; у медицині якість життя виразно пов’язана з дефініцією здоров’я і передбачає комплек-
сне оцінювання благополуччя фізичного, психічного й суспільного.  
Аналізуючи дослідження якості життя, С. А. Баженов і Н. С. Маліков вказують [2, 6], 
що вони проводяться в цілому в двох напрямах: на базі об’єктивних умов життя і на основі 
вивчення ступеня задоволеності життям самими суб’єктами. 
Модель першого напряму визначає якість життя як результат комбінації різних стати-
стичних показників і дозволяє отримати об’єктивну оцінку матеріальних умов життя, що чи-
нять значний вплив на якість життя соціального суб’єкта [1, 6]. Відповідно до зазначеної мо-
делі, фахівці визначають якість життя як складну синтетичну категорію, що акумулює в собі 
усі істотні для особи умови існування та розвитку. Компонентами цієї категорії дослідники 
вважають товари й послуги, прибутки, заощадження, духовні потреби, особисту безпеку про-
живання на цій території та інші атрибути соціальної комфортності, екологічну обстановку і 
стан навколишнього середовища [1]. Така модель є характерною для індустріального суспіль-
ства [7]. Якість життя в цей період виступала проміжним компонентом єдності рівня, якості і 
способу життя. У економічній науці ця триєдність була об’єднана поняттям „добробут”, яке 
по суті вважалося і розглядається тепер як тотожне поняттю „рівень життя”. Тим самим „ви-
сота” якості життя теоретично визначалася якістю товарів і послуг, а зміст якості життя ста-
вав близьким до поняття „високоякісне життя”[6]. На сучасному етапі такі поняття як „рівень 
життя”, „умови життя”, „спосіб життя” є вужчими і фахівці розглядають їх як категорії, що 
формують якість життя [5]. 
Отже, домінантним напрямом є модель якості життя, „що відчувається”, оскільки склад-
ний характер взаємозв’язку об’єктивних і суб’єктивних умов життя не підтверджує формулу, 
що люди в кращих матеріальних умовах життя більш задоволені ним, ніж ті, що знаходяться 
в дещо гірших умовах [2, 9, 27, 27]. Ця модель побудована на твердженні, що дійсне значення 
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якості життя відображене в суб’єктивних відчуттях людини, а ці відчуття формуються на ос-
нові конкретних матеріальних умов життя та емоційного стану. Тобто питання „на що жити?” 
все більше замінюється питанням „як жити? ”. Все це принципово видозмінює проблему 
управління соціальним розвитком, під яким слід розуміти процес істотних кількісних і якіс-
них змін у рівні, якості і способі життя людей та суспільних груп [2].  
Більшість дослідників виділяють у суб’єктивних оцінках раціональну і емоційну компо-
ненти [18, 24]. Перша складається із загальної задоволеності життям і оцінок ступеня задово-
леності різними сторонами життя. Друга компонента є балансом позитивних і негативних 
емоцій. До позитивних емоцій належать відчуття щастя, соціальної безпеки, упевненості в 
завтрашньому дні. Негативні емоції виражаються у відчуттях депресії, фрустрації, стресу. 
Становлять певний науковий і практичний інтерес висновки дослідників, згідно з якими в 
умовах радикальних соціальних перетворень індивідуальні уявлення про якість життя форму-
ються здебільшого під впливом не раціональної, а емоціональної компоненти [6]. 
А. Aleksińska [12] підкреслює також відмінність понять якість життя і відчуття якості 
життя. Дослідниця вважає неприпуститимим підмінювання і паралельне використання цих 
термінів і, розвиваючи позицію R. Grodzickiej (2002), відносить якість життя до об’єктив-
ного виміру, а відчуття якості життя – до суб’єктивного. Автор підкреслює, що якість життя 
обумовлена зовнішніми умовами й об’єктивною реальністю конкретної людини, які стають 
джерелом подразників і життєвого досвіду. Натомість, відчуття якості життя визначається 
як суб’єктивне ставлення до навколишньої реальності, як таке, що формується через емоції і 
відчуття. 
У сучасній науковій літературі існує визначення якості життя, як ступеня задоволення 
потреб і реалізації інтересів соціального суб’єкта. Якість життя містить і рівень життя як 
характеристику задоволення матеріальних і соціальних потреб, і спосіб життя як діяльність 
суб’єкта відповідно до загальноприйнятих у конкретному суспільстві цінностей (ціннісних 
орієнтацій) [6]. 
Уведення до змісту якості життя поняття „інтереси”, на думку теоретиків якості життя, 
становить основну теоретичну відмінність змісту поняття „якість життя” від змісту поняття 
„рівень життя” [2]. Тому в найзагальнішому вигляді автори розглядають якість життя як рі-
вень розвитку і ступінь задоволення всього комплексу потреб та інтересів людей. Такий під-
хід має принциповий характер і з теоретичної, і з практичної точки зору. Саме процес підне-
сення потреб і розширення свободи вибору людиною способу їх задоволення є основною ру-
шійною силою та метою прогресивного розвитку суспільства й конкретної людини. Діалек-
тика потреб і інтересів, їх єдність і суперечність знаходяться в основі взаємозв’язку й віднос-
ної самостійності рівня та якості життя як об’єктів наукового дослідження.  
З практичного погляду, поняття „інтереси”, що знаходиться у визначенні якості життя, є 
підставою перенести акцент в управлінні підвищенням цієї якості на визначальні його чинни-
ки, на створення умов для ефективної діяльності людей. До одного з таких чинників належить 
рухова активність людини [3, 8].  
Цікаву думку з цього питання висловлюють А. Н. Ткачєв і Є. В. Луценко [10]. Дослід-
ники наголошують, що для того, щоб можна було предметно вести мову про ступінь задово-
лення потреб та інтересів необхідно, по-перше, щоб у конкретної людини й у суспільстві в 
цілому ці потреби та інтереси існували. По-друге, необхідно мати інформацію щодо певного 
базового рівня задоволення потреб, який буде „початком відліку”. По-третє, повинна існувати 
процедура, яка б дозволяла порівнювати фактичний рівень задоволення потреб із базовим і 
подавати результати цього порівняння в конкретних одиницях вимірювання. 
Процедура порівняння фактичного рівня задоволення потреб із базовим конкретизуєть-
ся в операційній частині визначення поняття якість життя. Ці процедури можна розподілити 
на дві основні групи:  
1) процедури, в основу яких покладено суб’єктивну самооцінку; 
2) процедури, в основу яких покладено зовнішню об’єктивну оцінку. 
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Оскільки саме поняття якість життя є різноаспектним і багаторівневим, то і процедури 
вимірювання здійснюватимуться на різних рівнях і з різноманітним набором дослідницького 
інструментарію. Очевидним є те, що вибір методів і методик буде обумовлений необхідністю 
розв’язати конкретні завдання і досягти визначеної мети. Тобто в кожній конкретній науковій 
ситуації дослідник послуговується набором відповідних інструментів вимірювання. 
Так, найпростішою методикою вимірювання загальної якості життя, що пов’язана із 
здоров’ям, є одне з найпоширеніших питань: „Як Пан(i) себе почуває? Як Пан(i) оцінює сьо-
годні (упродовж останнього року, місяця, тижня) своє самопочуття?”. Такий рівень вимірю-
вання за своїми характеристиками відповідає першому загальному рівню визначення якості 
життя. 
Натомість кількісне вимірювання зазначеного поняття стає можливим за умови викори-
стання компонентного (багатовимірного) підходу у визначенні якості життя, який передбачає 
комплекс різноманітних засобів. Такий підхід створює можливість зіставлення оцінки і само-
оцінки, що теж може дати інформацію для аналізу. Отже, для кількісної оцінки якості життя 
необхідними є методики й вимірювальний інструментарій, які б дозволили оцінювати як рі-
вень суб’єктивного задоволення, так і об’єктивну реальність за низкою показників. 
Тепер усі загальновизнані методики передбачають використання стандартизованого 
опитувальника, який заповнює респондент. В США та Європі працюють спеціальні центри, 
що займаються розробкою та стандартизацією таких опитувальників. Наприклад, у Франції 
основним координатором досліджень у галузі життя є MAPI Research Institute, який всебічно 
аналізує подані опитувальники, реєструє їх і дає рекомендації із застосування. Наявність єди-
ного координаційного центру робить можливим зіставлення результатів різних досліджень і 
дозволяє уникнути різночитань у їх інтерпретації. Всі опитувальники поділяються на загальні 
і спеціальні. 
Серед найпоширеніших загальних опитувальників, рекомендованих MAPI, слід зазначи-
ти EuroQol (EQ–5D), розроблений групою європейських дослідників, а також американський 
опитувальник SF–36 і його модифікації (SF–22, SF–20, SF–12). EuroQol (EQ–5D). EuroQol 
складається з 2 частин. Перша частина містить 5 компонентів, пов’язаних із такими аспекта-
ми життя: рухливість, самообслуговування, активність у повсякденному житті, біль/диском-
форт і неспокій/депресія. Кожний компонент розділений на три рівні залежно від ступеня ви-
раженості проблеми. Результати відповідей досліджуваних можуть бути подані як у вигляді 
профілю „стану здоров’я” EQ–5Q–profilе, так і зручного в розрахунках кількісного показника 
„індексу здоров’я” EQ–5Q–utility. Друга частина опитувальника є візуально-аналоговою шка-
лою, так званим „термометром здоров’я”. Ця частина опитувальника є кількісною оцінкою 
загального статусу здоров’я. MOS SF–36 MOS 36–Item Short–Form Health Survey (MOS SF–
36) створений J. E. Ware (The Health Institute, New England Medical Center, Boston, США) і 
розповсюджується компанією QMetric Inc. Опитувальник складається з 36 питань, відповіді 
на 35 з яких використовуються для отримання інформації за 8 шкалами: фізичній активності, 
ролі фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності, болю, соціальної активності, загального 
здоров’я, життєздатності, психічного здоров’я, ролі емоційних проблем в обмеженні життєді-
яльності. 
Спеціальні опитувальники призначені для певних параметрів якості життя або певних 
груп населення і найчастіше мають доволі вузьке застосування. Такі опитувальники „обслу-
говують” вузький (сфокусований) підхід у визначенні якості життя за третім типом визначен-
ня. Аналіз досліджень якості життя, що здійснювали різні автори за власними методиками, 
свідчить, що навіть дуже цікаві самі по собі методики не відповідають абсолютно обов’язко-
вим вимогам: валідності, надійності й об’єктивності. А саме такі властивості забезпечують 
можливість зіставлення результатів дослідження у просторі і в часі. Співставлення у просторі 
є необхідним для порівняння оцінок у різних регіонах (країнах), а співставлення у часі – для 
вивчення динаміки якості життя в цілому і за зрізами у цих регіонах та країнах. Слід зазначи-
ти, що найпоширенішим недоліком у дослідженнях якості життя є тенденція до вимірювання 
того, що найпростіше, а не того, що найважливіше [20], а також використання в опитувальни-
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ках надмірної кількості запитань [17, 4]. На сьогодні дуже мала кількість сучасних методик 
відповідає суворим вимогам, що ставить до опитувальника якості життя інститут MAPI, і не 
може бути рекомендована для широкого застосування як самостійний інструмент. З цієї при-
чини у дослідженнях спеціальні опитувальники зазвичай використовують одночасно з однією 
із загальних методик. 
Висновки. 
1. Якість життя належить до тих понять словника суспільних наук, які використовують 
дослідники різних наукових дисциплін, тому вони набирають більшої кількості значень і 
втрачають точність визначення. 
2. Наявність у структурі поняття „якість життя” двох складових - змістовної та опера-
ційної - дозволяє розкрити саму сутність поняття, а також конкретизувати спосіб кількісного 
вимірювання рівня якості життя. 
Зміст поняття „якість життя” розкривається на трьох рівнях, які становлять три основні 
типи визначень: глобальні, компонентні й вузькі. Процедури вимірювання якості життя кон-
кретизуються в операційній частині визначення цього поняття. Їх можна розподілити на дві 
основні групи: процедури, в основу яких покладено суб’єктивну самооцінку, і процедури, в 
основу яких покладено зовнішню об’єктивну оцінку. 
3. Тепер усі загальновизнані методики передбачають використання стандартизованого 
опитувальника, який заповнюється респондентом. Всі опитувальники поділяються на загальні 
і спеціальні. До найпоширеніших загальних опитувальників, рекомендованих MAPI, нале-
жать опитувальник EuroQol (EQ–5D) й опитувальник SF–36 та його модифікації (SF–22, SF–
20, SF–12). Для проведення сфокусованих досліджень можуть використовуватися спеціальні 
опитувальники, але, з огляду на їх недостатню відповідність до вимог стандартизації, вони 
зазвичай використовуються одночасно з однією із загальних методик опитування. 
4. Наявність у дефініції якості життя категорії „інтереси” служить підставою перенести 
акцент в управлінні підвищенням цієї якості на визначальні його чинники, на створення умов 
для ефективної діяльності людей. 
Предметом подальших досліджень є визначення рівня якості життя осіб похилого віку в 
Україні та Польщі. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: 
КАТЕГОРИИ, КОМПОНЕНТЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ 
 
Евгений ПРИСТУПА, Назарий КУРЫШ 
 
Львовский государственный университет  
физической культуры 
 
Аннотация. Методом теоретического анализа и обобщения научной и научно-методи-
ческой литературы определены основные подходы к определению сути понятия качество 
жизни человека. Показана целесообразность выделения в структуре понятия качества жизни 
двух составляющих: концептуальной и операционной, что позволяет раскрыть саму суть по-
нятия, а также конкретизировать способ количественного измерения уровня качества жизни. 
Содержание понятия качество жизни раскрывается на трех уровнях, которые составляют три 
основные типы определений: глобальные, компонентные и узкие. Обоснованы основные под-
ходы количественного измерения уровня качества жизни: процедуры, основу которых состав-
ляет субъективная самооценка, и процедуры, основу которых составляет внешняя объектив-
ная оценка. 
 
Ключевые слова: качество жизни человека, категории, компоненты, уровни, типы, ме-
тоды и методики измерения. 
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PEOPLE’S QUALITY OF LIFE: 
CATEGORIES, COMPONENTS  
AND THEIR ASSESSMENT 
 
Evgen PRYSTUPA, Nazariy KYRUSH 
 
Lviv State University of Physical Culture 
 
Abstract. Main approaches to defining of life quality concept are determined by theoretical 
analysis and generalization of scientific and scientific-methodological literature. Rationale of distin-
guishing two components conceptual and operational in quality of life structure is established, which 
helps to discover quality of life concept and refine approaches to quantitative assessment of life qual-
ity. Concept of quality of is defined on three levels, which form three main definitions types: general, 
competent and focused. Main approaches to quantitative measurements of quality of life are defined: 
procedures, which are based on subjective self-assessment, and procedures based on objective as-
sessment. 
 
Key words: people’s quality of life, categories, components, levels, types, methods and tech-
niques of measurement. 
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